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•  ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas urgentes de liberali-
zación del comercio y de determinados Servicios (BOE, núm. 311, 
27 de diciembre de 2013).
•  ley 11/2012, de 19 de diciembre, de Medidas urgentes en Materia 
de Medio ambiente (BOE, núm. 305, 20 de diciembre de 2013).
•  Real decreto 2/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Real 
decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 
2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería para el 
año 2013 y siguientes en lo referente a varios regímenes de ayuda 
(BOE, núm. 11, 12 de enero de 2013).
•  Real decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de Medidas urgentes en 
el Sistema eléctrico y en el Sector Financiero (BOE, núm. 29, 2 de 
febrero de 2013).
•  Real decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea y regu-
la el registro nacional de infracciones graves a la política pesque-
ra común, se establecen las normas de aplicación del sistema de 
puntos y se actualizan los importes de las sanciones previstas en la 
ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del estado (BOE, 
núm. 51, 28 de febrero de 2013).
•  Real decreto 191/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el 
Real decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la ley 9/2003, 
de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utili-
zación confinada, liberación voluntaria y comercialización de orga-
nismos modificados genéticamente (BOE, núm. 75, 28 de marzo 
de 2013).
•  Real decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan 
total o parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanita-
rias y normas de calidad referidas a productos alimenticios (BOE, 
núm. 76, 29 de marzo de 2013).
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•  Real decreto 237/2013, de 5 de abril, por el que se modifica el Real 
decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la 
construcción naval, para adecuarlo a las normas del derecho de la 
unión europea (BOE, núm. 87, 11 de abril de 2013).
